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Eesti Arstil on auväärne minevik – ajakiri ilmub 1922. aastast. 
 Ajakirja “uus projekt” alustab oma viiendat tegutsemisaastat. Võrreldes algu-
sega 2000. aastal on meil nüüd nii autoreid kui lugejaid oluliselt enam. Sel aastal 
ulatub ajakirja tellijate arv 4000 piirimaile – suurem osa Eestimaa arste tellib ja loode-
tavasti ka loeb ajakirja. Rohkelt laekub heatasemelisi kaastöid. Nende kiire avalda-
misega on toimetusel paiguti raskusi, sest ajakirja mahtu on praegu raske suuren-
dada – eelkõige on selle põhjuseks rahanappus. 
 Eesti Arsti on teadusliku meditsiiniajakirjana tunnustanud Eesti Teadusfond ja 
Tartu Ülikooli arstiteaduskond. ETF grandi toel valminud tööde publikatsioonid 
oleksid 2003. a täitnud kolm ajakirja järjestikku ilmuvat numbrit, need jaotusid 
muidugi 12 numbrile. Arstiteaduskonna nõukogu kraadinõukogu arvestab dissertandi 
Eesti Arstis avaldatud artikli kraadi kaitsmiseks nõutavate publikatsioonide hulka. 
 Eesti Arsti osa arstide kvalifikatsiooni tõstmisel ja säilitamisel ning arstiabi 
kvaliteedi tagamisel on tunnustanud nii Sotsiaalministeerium kui ka Eesti Haigekassa. 
 On saamas heaks tavaks, et meie erialaseltsid publitseerivad oma olulisemate 
kongresside ja konverentside materjalid Eesti Arsti lisanumbris. Sotsiaalministeerium 
on kahel viimasel aastal Eesti tervishoiufoorumi materjalid avaldanud ajakirja lisa-
numbris. Nii saab see olema ka tänavu. 
 Kõik eespool toodu ei ole pelgalt toimetuse teene, pigem on see tulemuslik 
sünergia – autorite, lugejate ja toimetuse hea koostöö väljendus. 
 Määravaks toeks ajakirja väljaandmisel on olnud hea koostöö ravimi-
firmadega, kelle tellitud reklaami avaldamine ajakirjas katab enamiku väljaandmisega 
seotud kuludest. Kulud aga ei ole väikesed – neljavärvitrükis kvaliteetsel paberil 
trükitud väljaande tegemise kulud on märkimisväärsed. Samas oleme taotlenud, et 
Eesti arstkond saaks ajakirja tellida võimalikult odava hinna eest ja oleks kõigile 
kättesaadav.  
 Eestis on kujunenud omalaadne olukord: arstidele suunatud väljaandeid on 
kokku viis – üks ajakiri vähem kui tuhande arsti kohta. Neist ainult Eesti Arst on 
seotud arstlike organisatsioonidega ja on teadusliku ajakirja orientatsiooniga, üle-
jäänute taga on kommertsorganisatsioonid. Kaht väljaannet levitatakse suisa tasuta nii 
nagu Kodu-Anttila või Quelle katalooge püsikliendile. Võib kahelda, et meie 
suhteliselt väikesearvuline arstkond suudab regulaarselt produtseerida nii suures 
hulgas sisukaid, tõenduspõhiseid, heatasemelisi artikleid, et kõigi väljaannete lehe-
külgi täita. Nii pakutaksegi paiguti pigem meditsiinilist meelelelahutust kui tõsist 
arstile vajalikku erialast informatsiooni. Äriidee on lihtne – ravimifirmade reklaami 
avaldamine on tulus. 
 Ka ravimi- ja meditsiinifirmad on valiku ees, millisesse väljaandesse on ots-
tarbekas müüa reklaami. Raske on otsustada, kas reklaami idee jõuab paremini pärale 
tõsise teadusajakirja või lihtsalt sirvitava ja tõsist süvenemist mittenõudva väljaande 
veergudel. Olemata spetsialist turunduse ja reklaami alal, olen veendunud, et ravimi-
reklaam ei toimi samadel põhimõtetel nagu näiteks pesupulbri reklaam – olgu pidevalt 
silmade ees, vedelegu või põrandal. 
 Meeldiv on tõdeda, et Eesti Arstil on senini olnud hea koostöö firmadega, ja 
loodan, et see jätkub ka alanud aastatel. Ravimiturgu on kõigutanud küllalt järsud 
muutused Eesti ravimipoliitikas, kuid kindlasti see stabiliseerub. 
 Toimetusel on alanud aastal tõsised plaanid muuta ajakiri lugejale huvitava-
maks ja kasulikumaks teadusajakirja traditsioone järgides. Meie taotlus on ajakirja 
arendada selliseks, et seda refereeritakse rahvusvahelistes meditsiinikirjanduse 
andmebaasides. Oleme veendunud, et juba praegu on ajakirja teaduslik tase sellele 
vastav. On vaja teha lobitööd rahvusvahelisel tasemel. 
 Alanud aasta toob Eestile kaasa uudse olukorra – saame euroliidu liikmes-
maaks. Kui soovime, et meid seal võrdselt koheldaks, peame ka ise sealsele tasemele 
jõudma ja mitte ainult majanduslikus plaanis, niisama oluline on väärtustada haridust, 
teadmisi ja inimlikku ning mõistvat suhtumist üksteisesse.  
 Toimetus soovib kõigile lugejatele, autoritele ja koostööpartneritele kindlat 
meelt ja jõudu, et paremini toime tulla sellega, mida ühiskond meditsiinilt ja arstidelt 
ootab. 
